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У житті сучасного суспільства фахівець технічного профілю грає все зростаючу роль. Проблеми практичного використання наукових знань, підвищення ефективності наукових досліджень й розробок висувають сьогодні інженерну діяльність на передній край всієї економіки та сучасної культури. Суспільство з розвиненою ринковою економікою вимагає від інженера більшої орієнтації щодо питань якості та технічного регулювання.
Метою цієї публікації є обґрунтування необхідності забезпечення освіти майбутніх інженерів в сфері технічного регулювання засобами проектних технології з метою підвищення якості професійної діяльності.
Новий підхід країн Європейського союзу до технічного регулювання базується на забезпеченні безпечності та якості продукції, мінімізації термінів постановки продукції на виробництво, та на задоволенні швидкозмінних вимог споживачів. Це призводить до спрощення дозвільної системи, скорочення персоналу підприємства, який займається питаннями стандартизації та підвищення підготовки інженерно-технічного складу підприємства в сфері стандартизації.
Якісна освіта розглядається світовим співтовариством як інструмент соціальної та культурної злагоди й економічного зростання. Потреби інтеграції України до європейського та світового освітнього простору зумовлюють необхідність розв’язання ряду складних проблем щодо модернізації професійної підготовки інженерів в сфері технічного регулювання в цілому.
В роботі проведено аналіз вимог складових нормативних документів щодо підготовки фахівців технічного профілю.
Таким чином, на сьогоднішній день існують нормативні вимоги щодо змісту підготовки фахівців інженерно-технічного профілю – освітні стандарти України з конкретних напрямків підготовки, які затверджені в установленому порядку. Встановлено, що ці документи не містять гармонізованих вимоги, щодо комплексної підготовки фахівців інженерно-технічного спрямування з питань технічного регулювання. Це не дозволяє в повній мірі забезпечити загальну високоякісну підготовку фахівця технічного профілю в сфері їхньої професійної підготовки.
Вирішення цієї проблеми, на наш погляд, повинно базуватися на застосуванні проектних технологій, щодо дозволить організувати навчально-пізнавальну діяльність на основі використання різноманітних засобів навчання, інтегрування знань, умінь та навичок з різних навчальних дисциплін та галузей науки.


